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ABSTRAK
Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa pendidikan
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga
negara yang demokratis serta tanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu bidang studi
yang harus dipelajari oleh peserta didik di sekolah adalah Pendidikan Agama Islam. Selama ini pelaksanaan
pendidikan agama di sekolah masih mengalami kelemahan. Masalah yang menjadi analisa klasik tentang
lemahnya Pendidikan Agama Islam di Indonesia adalah masalah minimnya jumlah alokasi waktu ?pelajaran,
khususnya di sekolah umum. Disamping itu melalui metode observasi dan telaah pustaka untuk
pengumpulan data didapat juga permasalahan tentang para siswa yang memiliki nilai Pendidikan Agama
Islam bidang kajian Fiqih, khususnya bab shalat Fardhu lebih rendah dibandingkan dengan bidang kajian
yang lain. Solusi alternatif yang dapat digunakan untuk meningkatkan nilai siswa serta menambah
pemahaman materi mata pelajaran tersebut yaitu dengan membuat media pembelajaran interaktif tentang
mata pelajaran PAI bidang kajian Fiqih tentang shalat fardhu untuk anak kelas 2 Sekolah Dasar dengan
menggunakan teknologi multimedia. Dengan media pembelajaran ini diharapkan siswa dapat lebih mengenal
apa itu shalat serta dapat lebih termotivasi untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran agama.
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ABSTRACT
Act No. 20 of 2003 on National Education System, stating that education aimed at developing students'
potentials in order to become  humans being that are faithful and pious to Almighty God, noble, healthy,
knowledgeable, skilled, creative, independent and become  democratic and responsible citizens. To achieve
this goal, one of the study area that should be learned by students in the school is Islamic Education. During
the implementation of religious education in every school is still weak. The problem which became a classic
analysis of the weakness of Islamic Education in Indonesia is a matter of lack of lesson time allocation,
especially in public schools. Besides, through the method of observation method and literature review for the
collecting dataalso can be found out an issue of the students who have marks in of Fiqh study of Islamic
Education, especiallyin  chapter obligatory prayer is lower than other fields of study. An alternative solution 
that can be used to improve students' scores and increase understanding of the subject matter is to create an
interactive learning media of PAI lesson in chapter olbigatory prayer of Fiqh study for second grade student of
Elementary School by using multimedia technology. By this learning media, it is expected that students can 
know more what prayer is and it can be motivation to practice the values of religious education.
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